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THE ONE HUNDRED AND SECOND ANNUAL REPORT
OF TH E
SELECTMEN, ASSESSORS, TREASURER 
OVERSEERS OF THE POOR 
ROAD COMMISSIONER
AN D
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
OF TH E
Town of Hermon
FO R  TH E
Municipal Year Ending March 1, 1917
APB 4 1917
TOWN OF HERMON
Incorporated 1814 Population, census 1910, 1210
TOWN OFFICERS
For Municipal year 1916, 1917
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR
R. H. Patten L. S. M cLaughlin E. L. Grant
l
Town Clerk and Treasurer........ ............................. J. L. McCobb
Superintendent of Schools.....................................A. Linnis Snow
Truant Officer............................................................. Geo. A. Snow
Collector and Constable............................................. L. P. Patten
Road Commissioner.....................................................E. W. Miller
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
C. 0. Hunt............................................ Term expires March, 1917
J. L. M cCobb ........................................Term expires March, 1918
H. M. Bates.........................................Term expires March, 1919
v BOARD OF HEALTH
........................Term expires April 1, 1917
.ALFREbiO^^L(^j^L.........................Term expires April 1, 1918
’ T?.  Term expires April 1, 1919v !f -W
* " V ,  * G ;
3W A R R A N T
Penobscot ss. State of M aine
T o Lester P. Patten, a Constable in the Town of Hermon,
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the said town of Hermon, 
qualified by law to vote in town affairs to assemble at the town 
house in said town, on Monday, the twelfth day of March, A. D., 
1917, at ten o ’clock in the forenoon, to act on the following 
articles to wit:
Article 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Article 2. To choose a town clerk.
Article 3. To see if the town will vote to accept the town 
report as printed.
Article 4. To elect three or more selectmen, assessors and 
overseers of poor.
Article 5. To elect one member of the S. S. committee.
Article 6. To elect a town treasurer.
Article 7. To see if the town will vote to have one or more 
road commissioners and to take an informal vote for the same.
Article 8. To see what sum of money the town will grant 
and raise for the support of schools, the repair of roads and 
bridges, for the support of poor, for contingent expenses, for 
school books, for repairs of school houses, and for school inci­
dentals.
in said County. Greeting :
Article 9. To see what sum of money the town will grant 
and raise for free high school purposes.
Article 10. To see what sum of money the town will grant 
and raise for care and improvement of cemeteries.
Article 11. To see if the town will grant and raise the sum of 
twenty five dollars for care of soldiers’ monument and memorial 
expenses.
Article 12. To fix compensation of tax collector, S. S. Com­
mittee, superintendent of schools, town treasurer, and road 
commissioner.
Article 13. To elect a tax collector, constable, and all other 
necessary town officers.
Article 14. To see if the town will vote to elect one or more 
fire wards, one of which shall be designated fire inspector and 
fix compensation for services.
Article 15. To see if the town will vote to raise money and 
what sum for the maintenance of State highway during the 
ensuing year within the limits of the town under the provisions 
9 and 18 of chapter 130 of the public laws of 1913.
Article 16. To see if the town will vote yes or no on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State Aid as provided in section 20 of chapter 130 
of the public laws of 1913.
Article 17. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State Aid 
road as outlined in the report of the State Highway Commis­
sion in addition to the amounts regularly raised for the care of 
ways, highways and bridges the amount being the maximum 
which the town is allowed to raise under the provision of section 
19 of chapter 130 of the public laws of 1913.
Article 18. To see what sum of money the town will vote to 
grant and raise to pay L. J. Wright, principal and interest on
4
5money loaned to the town for the purchase of the Thayer farm 
so called.
Article 19. To see if the town will vote to purchase seats for 
the town house and raise money for the same.
Article 20. To see if the town will vote to grant and raise 
the sum of $300.00 dollars for permanent improvement on the 
Avenue road.
Article 21. To see what sum of money the town will grant 
and raise for the purchase of wire to be used for the purpose of 
building road fences in such places as in the opinion of the 
selectmen it will be a benefit to the town.
Article 22. To see if the town will vote to authorize its 
Superintending school committee to join with the following 
town to wit, Newburgh, or such other town or towns as it may 
deem expedient for the purpose of employing a superintendent 
of schools in accordance with the provisions of sections 55 to 62 
inclusive of chapter 16 of the revised statutes.
Article 23. To see what sum the town will vote to raise and 
appropriate for the salary of Superintendent of schools for the 
ensuing year.
Article 24. To see if the town will vote to grant and raise 
money for the use of girls’ and boys’ agricultural club and how 
much.
Article 25. To see if the town will grant and raise money to 
build a wood house in school No. 6 and how much.
Article 26. To see if the town will vote to build a new school- 
house in School No. 10, and grant and raise money for the same.
Article 27. To see if the town will vote to grant and raise 
money to fence school yards, No. 7, 9 and 10.
Article 28. To see if the town will vote to grant and raise 
money to build snow fences where the selectmen think necessary.
6Article 29. To see if the town will unite with the grange in 
holding a grange and town fair and raise the sum of $25.00 to 
meet an appropriation already made by the grange.
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of.voters at the town 
house at 9.30 o’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Fail not to make due service of this warrant and return your 
doings thereon at the time and place of meeting.
Given under our hands at Hermon, this first day of March,
A. D., 1917.
R. H. PATTEN  
l . s. M cLa u g h l i n
E. L. GRANT
Selectmen of Hermon.
7Assessor's Report
List of property in the Town of Hermon as made by the State 
Assessors as required by law for the year 1916.
Number of polls taxed, 362. Number of polls not taxed, 41. 
Number of polls exempt by law, 27; by assessors, 14. Amount 
assessed on each poll, $3.00. Rate of taxation, .0225. Number 
of dogs, Male, 69; Female, 2.
D ESCRIPTION  OF PRO PERTY
Real estate, resident................ $278,090 00
Real estate, non-resident........ 128,945 00
Total real estate................... $407,035 00
Personal estate, resident........ $69,740 00
Personal estate, non-resident . 3,335 00
Total personal estate. . . . $73,075 00
Grand total am ount........ $480,110 00
PERSONAL PRO PERTY, LIVE STOCK
No. Av. Val. Total Value
Horses.......................................... . 436 $67 82 $29,580 00
Colts, 3 to 4 ............................... . 17 83 53 1,420 00
Colts, 2 to 3 ............................... . 15 54 00 810 00
Colts under 2 ............................ . 24 37 08 890 00
Cows............................................. . 676 29 09 19,670 00
3 year olds.................................. . 67 24 42 4,080 00
Total am ount.................... 56,450 00
Neat stock exempt by law: 
2 year old .................................... . 182 11 49 $3,091 00
1 year o ld .................................... . 300 6 94 2,082 00
Sheep. . . ..................................... . 278 3 59 999 00
Swine........................................... . 194 6 55 1,271 00
T ota l.................................... $7,443 00
8All other'kinds of property:
Bank stock, 5 shares.................................................  $300 00
Money at interest......................................................  „ 400 00
Stock in trade............................................................._ 3,825 00
Automobiles, 20.........................................................  4,250 00
Logs and lumber................. . : .............................. 1,500 00
Boats, 2 .......................................................................  200 00
Carriages, 62............................................................... 1,300 00
Musical instruments, 50...........................................  3,425 00
Portable mills, 1 ......................................................... 500 00
Machinery not taxed as real estate........................  825 00
Other property......................................   100 00
Amount.......................................  $16,625 00
Amount of live stock brought forward..........  56,450 00
Total amount personal property.'..........................  $73,075 00
Railroad property......................................................  67,405 00
Lehigh Coal C o ..........................................................  15,000 00
Eastman Heater C o..................................................  5,100 00
Armour C o.................................................................   1,000 00
Value of property exempted by Assessors and not
included in valuation........................................  2,960 00
Town property other than school buildings.......... 1,735 00
Schoolhouses......................................   3,000 00
Amount L. J. Wright, on notes..............................  600 00
Amount of taxes assessed on polls.......................... 1,086 00
Amount of taxes assessed at .0225.........................  12,242 98
Total amount of taxes assessed......................  $13,328 98
APPROPRIATIONS
For common schools.................................................  $1,800 00
roads and bridges..............................................  2,500 00
Support of poor.................................................  400 00
Contingent.......................................................... 1,000 00
School books......................................................  150 00
9Repairs of schoolhouses.....................................  300 00
School incidentals................................................ 125 00
Free high school..................................................  200 00
Cemeteries............................................................. 100 00
Care of soldiers’ monum ent............................. 25 00
State aid road....................................................... 533 00
Maintenance of State and State Aid High­
ways ...............................................................  250 00
Rebuild Cross bridge..........................................  1,000 00
Pay L. J. Wright, principal and interest. . . .  248 00
Purchase road machine......................................  250 00
Pleasant Hill cemetery fence............................  100 00
Purchase lot and erecting schoolhouse in
school No. 6 .................................................. 1,000 00
Total amount voted by tow n...........................  $9,981 00
State ta x ......................................................................... 2,496 01
County tax.............................*....................................... 648 04
Overlay...........................................................................  203 83
Supplementary.............................................................. 12 00
Total amount assessed and committed to col­
lector...............................................................  $13,340 98
Respectfully submitted,
R. H. PATTEN  
l . s. M cLa u g h l i n
E. L. GRAN T
Assessors of Hermon.
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Selectmen's Report
To the Tax-Payers of Hermon:
Your Selectmen respectfully submit the following report as 
showing a correct statement of the business of the town for the 
year ending March 1, 1917:
COMMON SCHOOLS
Due from Town of Carmel..............
Raised by town..................................
Received from State..........................
$ 7 50 
1,800 00 
2,091 80
•
Total fund..................................
Overexpended 1915...........................
$3,899 30 
101 75
Available.............................................
Orders drawn on treasurer...............
$3,797 55 
3,789 10
Unexpended................................ $8 45
SCHOOL BOOKS
Raised by town..................................
Orders draAvn on treasurer...............
$350 00 
148 67
Unexpended................................ $1 33
REPAIRS OF SCHOOLHOUSES
Raised by town..........................................
Received of A. Linnis Snow, lumber sold
$300 00 
2 00
Total....................................................
Total orders drawn............. ......................
$302 00 
291 95
Unexpended....................................... $10 35
11
SCHOOL INCIDENTALS
Raised by tow n...........................................  $125 00
Orders drawn on the treasurer............... 126 35
Overexpended......................................................  $1 35
FREE HIGH SCHOOL
Raised by town...........................................   $200 00
Received from State...................................  520 66
Unexpended 1915........................................  61 66
-----------------  $782 32
Orders drawn on treasurer.......................................  793 00
Over expended. . , ................................ $10 68
Due from State, tuition paid ...................  $196 00
CARE OF CEM ETERIES
Raised by tow n............................................  $100 00
Paid W. P. Dickey for paint, Hermon
Pond Cemetery fence....................  $1 15
E. U. Clark, labor in Snow Corner
cemetery............................................ 2 00
E. W. Brown, same........................... 2 00
W. V. Overlock, sam e........................ 87
E. L. Clark, same..............................  87
R. H. Patten, labor in Snow Corner
cem etery ..........................................  1 25
Albert Brown, labor in Evergreen
cemetery............................................ 3 7 5
Fred Gray, sexton..............................  5 00
Fred Gray, labor in Evergreen ceme­
tery .....................................................  5 00
E. I. Snow, sexton..............................  5 00
E. I. Snow, labor in cemetery........  5 00
R. H. Patten, labor in Pleasant Hill
cemetery............................................  2 50
12
R. H. Patten, Evergreen cemetery. 1 25
R. H. Patten, labor in Hermon Pond
cemetery.......................................... 3 50
L. S. McLaughlin, sexton................  5 00
L. S. McLaughlin, labor and im­
proving Hermon Pond cemetery . 5 00 
L. S. McLaughlin, labor, Pleasant
Hill cemetery.................................. 5 00
B. W. Pomeroy, sexton................... 5 00
B. W. Pomroy, labor, Pleasant Hill
cemetery......................................1..  7 20
S. P. Warren, sexton......................... 5 00
Total orders drawn............................ $71 34
Unexpended........................................ $28 66
MEMORIAL EXPENSES AND CARE MONUMENT
LOT
Raised by town..........................................  $25 00
Paid Mrs. Allen, plants.......... .•................ $4 00
G. G. Estabrooks’ Sons, flags.......... 10 35
G. Andrews, care of monument lot 10 50
Total....................................................  $24 85
Unexpended........................................ 15
TO M EET L. J. W RIGHT NOTE ON THAYER FARM
Raised by town.......................................... $248 00
Paid L. J. Wright......................................  248 00
PLEASANT HILL CEMETERY FENCE
Raised by town.......................................... $100 00
Appropriated..............................................  100 00
Total.................................................... $200 00
13
Orders drawn, T. T. Dunn, chairman of
committee.............................................  $227 82
Overexpended......................................  $27 82
ROADS AN D BRIDGES
Raised by town............................................ $2,500 00
Orders drawn on treasurer........................  3,049 20
Overexpended......................................  $549 20
SUPPORT OF POOR
Raised by tow n............................................  $400 00
Paid Mrs. F. A. Hammond, board of
John Ham m ond..........................  $142 00
City of Brewer, support of Fred
Goodspeecl....................................  51 31
Lafe Bartlett, wood for Henry
Adam s...........................................  24 00
Clothing for John Ham mond........... 5 00
C. M. Webber, transportation of 
Overseers of Poor to Bradford,
Ornville, Dover, Charleston,
Garland, to investigate Bert
Hall case.......................................  10 00
R. Ii. Patten, expenses, trip to 
Dover and Sangerville, Bert
Hall c a s e . ....................................  3 15
L. S. McLaughlin, expense of trip
to Dover, sam e...........................  2 65
L. S. McLaughlin, record of divorce
' procedings..................................... 25
Town Clerk of Brownville, record of
former marriage of M rs., Bert »
A. H all.........................................  27
Ernest Grant, care of tramps........... 4 00
/
14
C. M. Webber, conveyance Over­
seers of Poor to Bangor to in­
vestigate Thura Lawson case.. 2 00
L. E. Goodspeed, wood for Henry
Adams.........................................  8 00
P. R. Webber, same.... .......... ........ 3 00
H. R. Lewis, stove linings for Henry
Adams.........................................  2 25
R. H. Patten, care of tramps.........  2 00
Total orders drawn...........................  $259 88
Unexpended......................................  $140 12
PATROL MAINTENANCE
Raised by town.......................................... 250 00
Order drawn on treasurer to State High­
way Commission................................ 364 12
Overdrawn..........................................  $114 12
PURCHASE OF ROAD MACHINE
Raised by town.......................................... $250 00
Paid C. M. Conant C o ............................. 250 00
ERECTION SCHOOLHOUSE AND PURCHASE LOT
SCHOOL No. 6
Raised by town.......................................... $1,000 00
Paid Geo. Kimball, lo t......................... . . $65 00
A. K. Emerson, order of Committee 200 00
A. K. Emerson, same......................  200 00
A. K. Emerson, same......................  100 00
John Cassidy & Son.......................... -28 35
Dunham-Hanson C o ........................  68 63
R. B. Dunning C o ............................  25 42
Eastern Maine Steel Ceiling C o___ 30 74
15
Morse & C o .......................................... 336 67
G. F. Swan, labor...............................  9 59
S. W. Kimball, same........................  9 59
W. F. Harding, money paid express 9 30
W. F. Harding, carting and labor. . 30 00
Vermont School Seat C o ................... 47 00
Total orders paid............... ^ .............. SI,160 29
Overdrawn............................................  $160 29
CROSS BR ID G E
Raised by tow n............................................  SI 000 00
Orders drawn to State Highway Com­
mission...................................................  1,000 00
STATE AID  ROAD
Raised by tow n.................   $533 00
Received from State...................................  533 00
T otal....................................................... 1,066 00
Paid A. T. Booker....................................... $37 50
Eveson Clark........................................ 22 36
Edson Clark..........................................  26 25
Geo. A llen.............................................  24 25
E. U. Clark........................................... 7 1 0 0
E. W. Bowen........................................ 68 75
E. W. M iller......................................... 43 75
R. H. Patten........................................  75 00
Alton Pom roy......................................  21 00
L. D. Palmer........................................  14 00
L. J. Palmer.........................................  14 00
Earl Snow............................................  15 36 •
Irving Simpson....................................  20 66
Geo. D avis............................................  42 00
G. A. Banks........................................ • 15 75
«
16
Will Walker........................................  15 75
Eddie Pomroy....................................  14 00
Thomas Higgins................................  16 63
Wade Grant........................................ 12 25
Will Overlook.....................................  14 88
Bennie Bickford........ ........................ 12 64
Arlo M oore..............   5 64
Oscar Pomeroy..................................  9 63
Nelson Overlock................................  1 75
Perley Hewes...................................... 2 00
George Bryant...................................  1 90
R. W. Snow........................................  1 00
David Edminster............................... 36 00
Geo. Damon.......................................  31 50
Will Snow...........................................  36 00
Elmer Hamilton................................  35 55
W. L. Annis........................................  5 00
P. R. Webber................................. .. 31 11
G. A. Snow.........................................  33 25
Elmer Mercier.................................... 32 00
L. L. Tibbetts....................................  31 11
A. R. Casey........................................  36 89
Will W ebber.......................................  12 25
Trueman Annis..................................  28 00
Ernest Bishop....................................  36 00
R. M. Overlock.................................. 18 28
Frank Leonard................................... 16 00
Roscoe Overlock.......... ...................... 23 11
F. O. Overlook.................................. 18 28
Northeast Metal Culvert C o ........... 16 00
F. F. Emerson, lumber...................  3 10
R. B. Dunning Co., cement............  2 81
Total orders drawn...........................  $1,101 94
Reserved by State for inspection and
surveying....................................  17 30
Total expenditures............................  $1,119 25
Overexpended..................................... $53 24
17
TRUST FUND IN BANGOR SAVINGS BANK 
Crocker Trust Fund, $100.00.
Amount in favor of fund...........................  $10 22
Paid L. S. McLaughlin, care of lot . . .  . 3 00
Balance.................................................  $7 22
Lydia A. Wilcox, $200.00.
Amount in favor of fund...........................  $8 80
Paid E. I. Snow, care of lo t .....................  3 50
Balance..................................................  $5 30
Robert Swan Trust Fund, $100.00.
Amount in favor of fund...........................  $1 63
Interest for 1916.......................................... . 3 51___________  6
Amount in favor of fund...........................  $5 14
Paid L. S. M cLaughlin..............................  3 00
Balance..................................................  $2 14
William Small Trust Fund, $100.00.
Balance in favor of fund..................... .. $ 02
Interest for 1916..........................................  3 52‘
Amount in favor of fund.......................  $3 54
Paid E. W. Pom roy....................................  3 50
Balance..................................................  S 04
Susan A. Nowell Trust Fund, $100.00.
Received from Susan A. N owell..............  $1 50
Interest for 1916..........................................  87
Amount in favor of fund...........................  $2 37
Paid E. I. Snow ...........................................  S3 00
Overexpended....................................... $ 63
18
CONTINGENT
Raised by town................'......................... $1,000 00
Balance from last year.............................  1,042 04
Overlay..................................................... . 203 83
Dog license refunded................................  ,57  16
Rent of Thayer farm from A. T. Brooks 11 00
Rent of Thayer farm from Alfred Grant 12 40
Doran, gravel for State highway............  139 20
Frank Lowe, old hearse harness.............  14 00
C. E. Hewes, lot in Hermon Pond Ceme­
tery....................................   10 00
W. W. & O. Hammond, lot Pleasant Hill
cemetery..............................................  20 00
V. S. Vafiades, pool room ........................  10 00
Old road machines..................................... 8 00
R. H. Patten, hay on Thayer farm........ 15 00
Mrs. M. A. Cushman, picking brown
tail moths in orchard........................  1 00
State, damage to sheep by dogs.............  32 50
Mrs. Susan A. Nowell, care of lot, 1915 3 50
Interest on deposit....................................  1 37
W. H. Garland, tax deed and interest . 9 87
Total contingent................................  $2,590 78
Paid Lafe Bartlett, wood for Town House $7 00 
Bangor Co-Operative Printing Co.,
printing town reports................. 45 00
Rex Patten, sawdust for town house 1 20
A. H. Andrews, picking brown tail
moths........................................... 6 00
L. W. Kimball, setting hinges on
town house.................................. 50
W. W. Palmer, insurance on town
hall............................................... 31 70
C. M. Webber, picking brown tail 
moths in Mrs. M. A. Cushman’s 
orchard........................................  1 00
19
L. S. McLaughlin, services as
moderator..................................... 3 00
J. L. M cCobb, rubber stamps, ink
pads and ink................................ 1 50
Loring, Short & Harmon, certificate
for commitment of poll tax___  50
Town of Etna, one-fifth interest in
weights and measures................ 31 80
J. L. M cCobb, trip to Etna to pur­
chase weights and measures. . .  2 00
John Walker, labor on Thayer
buildings.......................................  7 00
B. F. Bikcford, same.........................  1 75
R. H. Patten, labor and material
on Thayer buildings............ .. 7 50
E. A. Overlock, shingles on Thayer
buildings.................. •. . .•.............  9 00
L. S. McLaughlin, labor on Thayer
buildings.............................. 12 00
W. P. Dickey, hinges for town house 25
W. P. Dickey, nails for Thayer farm 1 25
L. J. Wright, interest on town order 99
R. B. Dunning, cement, Thayer
farm ...................................... 2 82
W. J. Webber, hauling safe from
Bangor.................................  2 00
M. Lynch & Co., safe for towm. . . .  45 00
J. L. M cCobb, stationery and stamps 3 24
B. A. Kimball, abatement, over­
value on addition to building 1 28
E. D. Page, sam e.................. 2 55
P. O. Bryant, damage to sheep by
dogs................................................  . 7 50
C. A. Philbrook, repairs on C. T.
Hanniford’s wagon............ 5 96
20
Alfred Peats Wall Paper Co., paper
for Thayer farm........................  3 20
F. A. Bishop, painting guide boards
and signs.....................................  14 00
Herbert Nason, abatement, over­
value on horse...........................  - 1 28
T. H. Wheeler, abatement poll tax. 3 00
Alfred Overlook, ballot clerk..........  8 00
R. S. Jackson, election clerk...........  6 00
Lafe Bartlett, same........................... 8 00
Chas. Philbrook, ballot clerk..........  6 00
C. N. Patten, same.......................... 2 00
C. M. Webber, measuring wood. . . .  8 00
Everett Miller, services as road
commissioner..............................  205 46
L. J. Leathers, lanterns, detour road 95
C. B. Cox, labor and material on
stable...........................................  5 00
Henry T. Smith, tending lanterns on
detour road............ •...................  27 00
A. H. Andrews, same........................ 27 00
R. H. Patten, measuring roads. . . .  2 00
R. H. Patten, express on paper
Thayer farm...............................  60
Dunham-Hanson Co., putty and
glass.............................................  2 2 1
A. T. Booker, setting glass, hanging
paper and other labor..............  3 75
H. A. King, M. D., reporting births 25
E. F. Dillingham, books and sta­
tionery......................................... 31 65
W. P. Dickey, tape measure..........  40
Carmel Print, browntail moth notices 2 08
Register of Deeds, recording tax
deeds............................................ 1 50
21
T. G. Kimball, services Board of
Health........................................... 4 00
H. M. Bates, services School Board 10 00
C. O. Hunt, same...............................  10 00
W. F. Harding, services Fire In­
spector ..........................................  14 00
Alfred Overlock, services Board of
Health............................................ 5 00
C. H. Barnes, abatement on piano. 1 91
J. L. M cCobb, stamps and station­
ery ..................................................  3 56
W. W. Palmer, insurance premium. 3 00
E. F. Dillingham, files, blanks, etc 5 65 
R. B. Dunning, pump for Thayer
farm ..................................  8 52
L. J. Wright, reporting births and
deaths...............................  4 50
L. J. Wright, professional services
to Board of Health.......  2 50
F. P. Whitaker, Secretary Board of
Health...........................................  5 00
F. P. Whitaker, reporting births and
deaths............................ 2 7 5
F. P. Whitaker, disinfecting school
house..............................................  8 00
L. J. Wright, interest on town orders 34 66
L. P. Patten, abatement 1915.........  17 50
L. P. Patten, abatement 1916.........  12 00
L. P. Patten, premium on $416.60
of 1915...........................................  10 42
H. G. Morrill, public watering tub 3 00
C. B. Hopkins, same. *....................  3 00
F. A. Bishop, same.............................  3 00
A. H. Andrews, same........................  3 00
A. A. Triggs, same.............................. 3 00
22
C. P. Brackett, abatement on horse
died..............................................  77
John A. Brown, services as constable 3 00 
A. Linnis Snow, services as Supt.
of Schools.................................... 125 00
Thurston Hunt, stamps...................  , 5 39
F. A. Bishop, nails for Thayer farm 60
J. L. McCobb, services as treasurer 40 00 
E. L. Grant, services as Selectman,
Assessor and Overseer of Poor. 80 00
L. S. McLaughlin, same................... 110 00
R. H. Patten, same........................... 150 00
James H. Burgess, legal services in 
regard to crossing gate at over­
head bridge on M. C. R. R . .. . 16 00
James Burgess, legal services in re­
gard to crossing gates on spur
track, B. & A. R. R ................  16 00
James H. Burgess, legal advice. . . .  3 00
R. H. Patten, telephone and regis­
tered letter.................................. 3 00
Alfred Grant, labor on Thayer farm 7 40
J. L. McCobb, postage..................... 50
J. L. McCobb, recording births and
deaths..........................................  12 50
J. L. McCobb, S. S. Committee.. . .  10 00
C. N. Patten, interest on town
orders................  40 00
G. A. Snow, services as Truant
Officer..........................................  10 00
L. P. Patten, posting election war­
rants ............................................  5 00
L. P. Patten, dog constable............  10 00
Elmer Gatehell, abatement on motor
boat.............................................  2 55
23
C. M. Webber, conveying Harding 
and Patten to Bangor to settle
schoolhouse bills.........................  2 00
L. P. Patten, premium on $12,500.00
at .025...........................................  312 50
Total contingent.................................  $1,753 80
SU M M ARY OF EXPEN DITU RES
Common schools..........................................  $3,789 10
School books................................................. 148 67
Repairs on schoolhouses............................  291 95
School incidentals........................................  126 35
Free high school..........................................  793 00
Care of cemeteries.......................................  71 34
Memorial expenses and care of monu­
ment lo t .................................................  24 85
Roads and bridges....................................... 3,049 20
Support of poor............................................  259 88
Contingent..................................................... 1,753 80
State Aid R oad ............................................  1,101 94
Patroll maintenance.................................... 364 12
Trust funds...................................................  16 00
L. J. Wright note and interest.................  248 00
Cross Bridge.................................................  1,000 00
Schoolhouse No. 6 .............................. ' . . . .  1,160 29
Road machine...............................................  250 00
Pleasant Hill cemetery fence.................... 227 82
RESOURCES
Due from L. P. Patten, collector........... $438 70
Due from Alfred Grant, rent of Thayer
farm ....................................................  50 00
Due from State, tuition paid .................... 196 00
Cash in treasury.............* ..........................  143 72
Due four tax deeds......................................  61 73
24
Due from Town of Carmel, tuition........ 7 50
Due free high school account..................  10 68
----------------- $908 33
LIABILITIES
Unexpended interest on trust fund........  $14 07
Printing town reports............................... 50 00
Common school account..........................  8 45
City of Brewer, for support of Fred
Goodspeed and family, estimated. . 30 00
Outstanding orders....................................  705 25
----------------- $807 77
Resources above liabilities............... - $i00 56
We have the following poor: John Hammond at Mrs. F. A. 
Hammond’s at $3.00 per week, Henry Adams, whom we furnish 
wood.
There is due L. J. Wright on notes, $600.00.
Respectfully submitted,
R. H. PATTEN  
l . s. M cLa u g h l i n  
E. L. GRANT
Selectmen of Hermon.
25
LIST OF DELINQUENT T A X  PAYERS
Simon Annis, heirs o f ......................................................  $25 50
L. F. Bryant...................................................................... 65
John A. Brown.................................................................. 12 80
W. S. Barrows...................................................................  3 00
F. W. A yer......................................................................... 6 20
Moses W. Clark................................................................ 1 74
E. M. Davis. ..................................................................... 3 64
Lois Doo D rea n ...............................................................  3 00
A. K. Emerson..................................................................  36 34
Lewis Glidden.......... ........................................................  • 16 54
L. L. Glidden..................................................................... 3 01
L. E. Glidden....................................................................  6 50
F. A. G ray..........................................................................  4 98
Preston Hammond...........................................................  4 86
M. C. Ham m .....................................................................  5 40
D. C. Hayes, heirs o f ...................................................... 26 24
C. E. Keene....................   89 25
F. W. Leonard................................................................... 10 29
W. A. M urphy................................................................... 5 00
Edward H. Nowell...........................................................  5 7 4
Sumner Pom eroy..............................................................  9 73
L. D. Palmer......................................................................  • 1 9 1
Edward Pom roy................................................................  3 89
Earl Philbrook...................................................................  3 00
R. F. Robinson.................................................................. 3 31
C. E. Sawyer......................................................................  7 62
W. H. Snow........................................................................  13 95
B. F. Spinney.......................   3 44
M. A. Spencer.......................................... •........................  1 28
Clayton Seekins................................................................. 3 00
Lynette Thayer.................................................................  7 65
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Nelson Thayer...............................................................  1 02
Chas. Veazie...................................................................  1 85
Proctor Wentworth.......................................................  1 05
F. A. Wing.................................................................................56 23
Chas. V. Wentworth...........................................91
Mrs. Rachel White........................................................  16 58
Chas. E. Black....................................................'.........  7 65
Oliver Littlefield............................................................. 1 28
C. F. Foster-............................................................... . . 5 10
D. F. Meservey..............................................................  3 19
i
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♦
Report of Road Commissioner
Raised by tow n............................................ $2,500 00
SPRING W ORK TO M A Y  1, 1916
Paid W. H. Snow....................... ............... $39 95
Geo. D am on................................ ............... 10 64
J. B. D erry.................................. ............... 6 50
J. L. Annis................................... ............... 9 45
B. Pom roy.................................... ............... 9 70
A. J. H atch.................................. ............... 4 55
C. H. Carrow.............................. ............... 9 55
W. H. Tapley.............................. ............... 14 88
Thos. D unn.................................. ............... 18 31
A. L. Grant.................................. ..................  7 68
G. A. Homstead.......................... ............... 7 00
Geo. Dunham .............................. ............... 5 00
C. E. Goodspeed......................... ............... 9 60
W. Hillman.................................. ............... 15 28
W. L. Annis................................. ............... 8 45
L. M. Annis................................. ............... 2 25
F. A. Grant.................................. ............... 5 44
William Patten................... .. ..  . ............... 2 20
A. K. Emerson............................ ............... 24 95
S. W. Kim ball............................. ...............  1 50
H. M. Bates................................. ............... 12 60
A. J. H atch .................................. ............... 20 75
T. L. H unt................................... ............... 1 00
I. Simpson.................................... ............... 8 25
E. W entworth.............................. ...............  1 50
C. 0 . H unt................................... ............... 1 75
L. M. Annis................................. ...............  2 63
•C. Sawyer...................................................  3 00
B. W. Pomroy........................................... 10 10
A. H. W ing................................................. 6 25
Frank Garland.................................................  9 00
28
Total spring work..... ........................ $289 71
SUMMER WORK
Paid E. W. Bowen....................  $35 00
E. W. Clark............................................... 28 00
E. Overlook................................................ 7 00
J. L. Annis..................................................  5 57
H. A. Felker..............................................  13 90
E. L. Nowell................   8 75
E. W. Miller...............................................  4 30
Geo. Allen............................................... ..  1163
L. L. Tibbetts............................................  2 60
C. Dickson.................................................  19 27
R. E. Clark................................................. 9 52
E. W. Bowen..............................................  36 00
E. L. Clark.................................................  10 50
Knowles & Dow C o ..................................  1 60
W. H. Snow................................................  7 70
Ernest N ow e ll............ •............................. 15 75
Geo. Allen................................................... 4 37
Ora Smart...................................................  4 7 5
R. E. Clark................................................. 3 50
E. L. Clark.................................................  3 80
E. P. Snow.................................................  9 75
Geo. B ryant..............................................  2 80
E. W. Bowen.............................................. 20 00
Chas. Dickson............................................  19 45
E. L. Clark.................................................  7 44
T. T. Dunn................................    22 75
R. E. Clark. . . ' ..........................................  15 75
29
E. L. Clark...................................................  7 00
Walter Bickford..........................................  5 25
Geo. Allen.....................................................  12 25
Geo. D am on.................................................  51 70
C. Dickinson................................................  13 25
A. T. Booker................................................  36 30
M. C. Hunt................................................... 14 70
W. Leonard................................................... 4 00
W. J. W ebber...............................................  10 50
T. W. Annis..................................................  20 00
Geo. Allen.....................................................  7 00
G. A. Snow...................................................  44 94
E. P. Snow....................................................  11 66
E. L. Clark...................................................  9 65
W. V. Overlook............ : .............................  4 38
R. E. Clark...................................................  7 00
E. W. Bowen................................................  46 00
H. L. Bow en............................' .................... 5 25
L. L. Tibbetts............................................... 38 43
Geo. D avis..................................................... 12 00
Harold Andrews........................................... 6 36
M. L. T ourtlott...........................................  11 25
Arlo M oore ....................................................  3 50
A. W. Folley.................................................  13 10
E. D. Page..................................................... 24 35
D. E. Edminster..........................................  11 43
Sumner Pom roy...........................................  4 88
Everson Clark............................................... 3 50
I. Simpson.....................................................  7 00
E. U. C lark ...................................................  115 00
Geo. Allen......................................................  11 25
H. L. Bates...................................................  1160
J. A. Snow.....................................................  17 00
A. R. Casey...................................................  12 00
Homer Snow .................................................  10 00
R. M. Overlock............................................. 22 75
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Elmer Mercier..................................................  .6 00
R. H. Patten..............................................  15 75
Geo. Davis......................................................... 4 88
F. A. Bishop.............................................. 44 17
E. W. Bowen..............................................  12 00
D. E. Edminster.................... •...................  7.30
Earl Snow......................................................   3 88
Chas. Hammond........................................  21 10
Everson Clark......................................    8 75
E. U. C lark................................................  26 00
E. W. Bowen..............................................  28 00
P. J. Smith.................................................  5 75
L. S. McLaughlin......................................  5 47
F. A. Bishop...............................................  3 00
Frank Small................................................  16 00
Geo. Allen.......................................................... 7 88
Ernest E. Robinson.........................................  5 25
F. H. Loud........................................ ’ . . . .  6 15
Thos. Higgins.............................................  20 13
Chas. Nowell..............................................  . 4 00
E. W. Bowen..............................................  16 40
Geo. Bryant................................................ 75
Robert Nowell..................................................  1 50
A. J. Hatch................................................. 7 40
E. U. Clark................................................. 8 00
C. N. Patten..............................................  44 92
C. T. Pickard.............................................  2 15
John Fotios.......................................................  7 00
I. W. Robinson.........................................  27 80
R. S. Jackson.............................................  8 20
D. P. Edminster........................................  5 7 5
Will Humphrey................................................  1 70
C. H. Carrow.............................................  18 0
W. H. Grant..............................................  9 62
Harold Bates, gravel.......................................  1 50
Total summer work..............................................  $1,393 71
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BRIDGES AND CULVERTS
Paid Maine Central R. R .......................... $ 5 87
Maguire Jones C o .......................................  150 73
Maine Central R. R ...................................  5 10
W. S. Pike..................................................... 12 25
Maine Central R. R ...................................  2 75
Northeast Metal Culvert C o .................... 171 15
Lem N ow el...................................................  13 50
A. F. Lambert..............................................  32 35
B. A. Kim ball............................................... 2 00
E. W. Bowen...............................................  8 00
A. F. Lambert..............................................  9 7 9
N. H. Bragg & C o .....................................  2 05
A. B. M iller..................................................  8 00
Geo. Allen.....................................................  20 75
Morse & C o ................................................... 98 16
A. J. Applebee..............................................  5 50
E. F. Brj^ant.................................................  30 40
E. L. Grant...................................................  3 25
Total bridge.......................................... $581 60
W IN T E R  W ORK
Paid E. W. Clark............... .........................  $ 3 00
F. A. Grant and crew................................ 17 75
T. T. Dunn and crew.................................  26 70
A. W. Folley.................................................  -  28 30
R. M. Overlock............................................  3 00
L. L. Glidden................................................' 4 40
R. R. Overlock.............................................  2 35
R. M. Sawyer...............................................  2 00
A. T. Booker.................................................  3 20
A. H. Wing and crew.................................. 31 36
N. E. Robinson...........................................  8 55
Lafe Bartlett and crew ..............................  45 40
32
M. C. Hunt................................................  11 95
Geo. Damon...............................................  10 33
S. P. Warren..............................................  28 40
L. M. Annis................................................  10 50
Chas. C obb .................................................  1 70
Geo. Warton...................... •......................  ' , 2 80
E. W. Bowen and crew............................  7 60
H. C. Warren and crew............................ 23 60
R. T. Luce...................    2 00
Frank Garland and crew..........................  17 63
H. A. Felker and crew.................. ' . .........  19 11
E. G. Verrill and crew..............................  71 00
C. W. Uetz.................................................  4 90
W. H. Tapley............................................. 6 65
G. H. K latt................................................. 3 35
T. Hunt.......................................................  5 45
L. P. Palmer............................................... 6 20
H. M. Bates and crew..............................  27 00
Frank Small and crew..............................  10 00
H. B. Leathers and crew.......................... 14 00
G. R. Patten.............    2 63
R. S. Jackson and crew............................  37 95
A. L. Grant and crew...............................  16 65
J. L. Annis and crew.............................   44 20
D. P. Edminster and crew............... .. . : 28 93
Millard Leathers and crew......................  14 85
Lem Nowell................................................  7 00
L. L. Tibbetts and crew........................... 49 78
E. P. Bishop and crew.............................. 14 75
C. S. Hanson............................................  7 08
W. H. Snow and crew..............................  47 30
L. S. McLaughlin......................................  2 40
E. W. Miller and crew.............................. 4 50
A. J. Hatch................................................  4 60
C. N. Patten and crew.............................  12 20
33
E. W. Miller horse and labor................... 29 00
Total winter.........................................  $784 20
Grand total..........................................  $3,049 20
It took $250 of the summer money to maintain the detour 
road and $100 for bridge and culvert work.
There have been 1,000 loads of gravel placed on the roads 
besides the State Aid Road.
The proposition was made to the Commissioner that if the 
town would shape the unimproved part of the Odlin road and 
furnish shovelers that the team labor and gravel would be 
given to gravel the same.
The following men gave team, work:
Ernest Robinson, 3 days.
T. L. Daggett, 3 days.
Irving Robinson, I f  days.
R. E. V. Philbrook, 3 days.
A. K. Emerson, 2 days.
Roscoe Littlefield, 2| days.
G. W. Brace, § day.
A. K. Emerson gave the gravel.
Respectfully submitted,
E. W . M ILLE R, Road Commissioner.
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Treasurer's Report
Dr.
March 28. To Crocker fund............ .......................... $100 00
Wilcox fund...................................... 200 00
Robert Swan fund...................... ,.  100 00
William Small fund........................  100 00
Susan A. Nowell fu n d .................... 100 00
Balance received from L. Patten,
collector........................................ 315 03
Cash on hand.........................   556 06
Received from Alfred Grant, rent
of Thayer farm...........................  5 00
Four tax deeds................................  61 73
April 24 To E. Grant, sale of old hearse harness .. 14 00
26 Cash from V. S. Vafiades, Pool
Room ............................................  10 00
June 1 Cash from State, damage to sheep
by dogs......................................... 25 00
July 3 Cash from Susan A. Nowell, care
of lot in 1915 and 1916.............. 5 00
29 Interest on deposit......................... 1 37
Sept. 1 Received from Town Clerk, dog
licenses.........................................  86 00
Dec. 20 Received from H. W. Garland,
tax deed and interest..............'. 9 78
21 Received from State, damage to
sheep by dogs.............................  7 50
Jan. 2 Received from State, free high
school............................................ 411 33
3 Received from C. E. Hewes, lot
in Hermon Pond cemetery........ 10 00
35
5 To Received from W. H. Doran, gravel
for State highway........................ 139 20
11 Received from A. T. Booker, rent
of Thayer farm to April 1 .........  11 00
27 Received from. W. A. Cushman,
destroying brown tail moths. . .  1 00
Received from State, State Aid
road................................................. 515 70
Received from State, free high
school..............................................  109 33
Received from State, school fund
and mill ta x ..................................  2,091 80
Received from State, dog license
refunded......................................... 57 16
Feb. 17 Received from Sawyer & Over­
look, for old road machine........  3 00
24 Received A. Linnis, sale of lumber 2 00
26 Received from State, State Pensions 450 00
27 Received from E. W. Miller old
road machine................................  5 00
Received from W. H. & O. Ham­
mond, lot in Pleasant Hill cem­
etery ................................................ 20 00
Received from R. H. Patten, hay
on Thayer farm, 1916...............  15 00
Received from Alfred Grant, rent
Thayer farm .................................. 7 40
Mar. 1 Received from Bangor Savings
Bank, interest on trust funds . . 7 89
Received from Merchants National
*  1 • • r \Bank, interest on deposits......... 1 20
Received from supplemental......... 12 00
Total commitment......................  13,328 89
Total $18,895 46
36
Cr.
March 28. By Crocker Trust Fund......................... $100 00
Wilcox Trust Fund........................ 200 00
Robert Swan Trust Fund.............. 100 00
William Small Trust Fund........... 100 00
Susan A. Fowell Trust Fund ! . .  . 100 00
Paid State Treasurer, dog licenses 86 00
Sept. i Cash paid County tax .. ............... 648 04
Dec. 30 Cash paid, State tax...................... 2,496 11
Jan. 26 Paid State Pensions........................ -560-00
1
Four tax deeds................................. 61 73
1 o  ann—D iMarch T o w n  o r d e r s   paid and  returned l i e u .  . .
Due from L. P. Patten, collector 438 70
Cash in treasury............................. 143 72
Total.......................................................... ............ $18,895 46
Respectfully submitted
J. L. McCOBB, Treasurer.
i
937
New School House
Building Committee in A ccount with A. K. Emerson, for 
Building School H ouse, in D istrict N o. 6, at N orthern 
M aine Junction, Season 1916.
1916
Aug. 26 W. J. Chamberlain, 9 days at $2.00........  $18 00
Louis Robichaud, 9 days at $ 2 . 0 0 . . . . . . .  18 00
Oct. 7 G. F. Snow, 34 days, 7\ hours at $2.50. . 87 10
G. W. Kimball, 32 days, 1\ hours, at
$2.50........................................................ 82 10
Aug. 30 Harold W. Davis, 6 days at $1.75...........  10 50
Sept. 1 Grey Budreau, shingling and lathing job 15 00
14 Alex. McLeod, building chimney and
plaster.....................................................  36 00
25 T. L. Daggett, 1 day ...................................  2 00
14 Cleaves McCarthy, hauling brick............  2 50
Oct. 17 Geo. A. Emerson, 15 days at $2.00........  30 00
Nov. 1 George A. Emerson, 7 days painting at
$2.50...............   13 25
A. K. Emerson, 50 days.............................. 112 94
A. K. Emerson, horse 14 days, at $1.00 14 00
A. K. Emerson, sand and gravel..............  12 00
H. R. Lewis, bill tubing and ventiliating 7 98
Bangor Brick Co., for brick.......................  6 80
John Brown, shack for storage............... ^  6 00
Sundries...................................................... SW*' 3 98
Isaac Hughans, for lumber.................... .. . 24 70
$502 85
38
1916'
Aug. 5 Town Order No. 1.....................................  $200 00
Sept. 28 Town Order No. 2 .....................................  200 00
Oct. Town Order No. 3 ............................   100 00
Mortar sold..... ............................................  75
60 pounds shingle nails.............................. 2 10
$502 85
A. K. EMERSON, .
For Building Committee.
*
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North Hermon Cemetery
N orth H ermon Cemetery Committee in A ccount W ith
T own of Hermon
1916 Dr. Cr.
April 26 Received from tow n...............  ,$200 00
M ay 11 Paid Cyclone Fence C o .........  $151 06
23 E. B. Thompson Co., 20
rods wire...................  6 00
25 R. B. Dunning, barrels
cement.................. 5 63
Sept. 7 R. B. Dunning, 4 bags
cement............ ..............  2 25
9 R. B. Dunning, 3 bags
cement...........................  1 88
C. L. Chadbourne, black- 
smithing........................  75
$167 57
Paid for labor:
M ay 24 Team, to [Bangor, for Finn
and express....... $3 50
Man, sa m e ........... 2 00
25 Team to Bangor for cem ent.. 3 50
T. T. Dunn, 8 days’ labor at
$ 2.00 ...........................................................  '  16 00
A. W. Folley 2 days’ labor at
$2.00..................  4 00
A. W. Folley, 2 days’ labor
team ...................  7 00
June 20 Chas. Hanniford, 2 days. . . .  7 50
Henry Kelley, 6  ^ days........... 13 00
Elbridge Beede, 1| days........ 3 00
May 7 Everm Nowell, trucking........ 50
Chas. Edminster, trucking... 25
40
$227 82
THOS. T. DUNN 
A. W. FOLLEY
Committee.
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Road Measurements
Following is the M easurements of the D ifferent R oads 
in Hermon as M ade by the Selectmen, N ov. 11, 1916:
From Bangor line to Carmel line, known as Bangor and 
Carmel Road, or State Highway, 7 1-10 miles.
From Bangor and Carmel Road to Hampden line, known as 
Coldbrook Road, 1 4-10 miles.
From Bangor and Carmel Road to Hampden line, known as 
Bog Road, 2 8-10 miles.
From Coldbrook Road to Bangor line, known as Odlin 
Road, 1 3-10 miles.
From Hermon Corner to Newburg line, known as Pond 
Road, 4 3-10 miles.
From Bangor and Carmel Road to Geo. Klatt residence, 
known as Perry Road, 1 mile.
From Bangor and Carmel Road, to Pond Road, known as 
Verrill Road, 1 3-10 miles.
From Bangor and Carmel Road, to Levant line, known as 
Levant Road, 3 3-10 miles.
From Bangor and Carmel Road to Fuller Road, known as 
Grant Road, 2 1-10 miles.
From Bangor line to Carmel line, known as Fuller Road, or 
State Aid Road No. 1, 6 8-10 miles.
From Bangor and Carmel Road to residence of John A. 
Brown, known as Vafiades Ave, 2-10 mile.
From Coldbrook Road to Hampden line, known as Mill 
Road, 4-10 mile.
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From Hampden line to Carmel line, known as Hampden 
and Carmel Road, 6-10 mile.
From Hermon Corner to Ave. Road known as Billings 
Road, 3 7-10 miles.
From Fuller Road to Levant Road, known, as York Road, 
1 8-10 miles.
From Fuller Road to residence of E. W. Clark, known as 
Patch Road, 4-10 mile.
From Bog Road to residence of John Fortier, known as 
Smith Road, 1 1-10 miles.
From Hopkins Road to Hermon Pond Creamery, known as 
Creamery Road, 6-10 mile.
From Pond Road to Carmel line, known as Hopkins Road, 
6-10 mile.
From Fuller Road to Levant line, known as Pine Tree Road, 
1 4-10 miles.
From Fuller Road to former residence of Andrew Coulier, 
known as Coulier Road, 5-10 mile.
From Hermon Corner to Fuller Road, known as Stage Road,
1 5-10 miles.
From Bangor and Carmel Road to Fuller Road, known as 
New Boston Road, 2 miles.
From Fuller Road to Levant line, known as Clark Road,
2 miles.
From Clark Road, to Ave. Road, known as Dunn Road, 
1 2-10 miles.
From Billings Road to Ave. Road, known as Old 
Chapel or Bryant Road, 1 mile.
From Ave. Road to Ohio Street, known as Bond Road, 
1 3-10 miles.
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From Bangor line to Glenburn line known as Avenue Road, 
3 miles.
From Bangor line to Glenburn line, known as Ohio Street, 
4-10 mile.
From Ave. Road to Glenborn line, known as Glenburn and 
Hermon Road, 1 mile.
From Ave. Road to Hermon and Glenburn Road, known as 
Clark Road, 1 mile.
From Clark Road to residence of J. King, known as Curtis 
Road, 1 mile.
Total, 57 2-10 miles.
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Report of Superintendent of Schools
To the Citizens of the Town of Hermon:
I most respectfully submit the following report of the work 
clone in the school department during the year ending March 1, 
1917:
Population between the ages of 5 and 21............ ............  341
Number of weeks school has been maintained. . . 30
TEACHERS ’ PAY ROLL
Name No. of Weeks Salary
Eva M. Madden........................ 30 $300 00
Georgia Goodspeecl................... 30 280 50
A. Linnis Snow.......................... 30 256 00
R. W. Snow................................ 27 1-5 272 00
Abigal Wingate.......................... 21 195 00
A. Alma Blanchard................... 21 194 50
Jennie C. Snow.......................... 19 172 00
Lena Kimball............................. 21 189 00
Mira Philbrick........................... 21 178 50
Alice Shine.................................. 21 178 50
Josephine Jackson..................... 21 ' 168 00
Howard Bowen.......................... 21 157 50
Emery Leathers......................... 11 99 00
Bertha Flanders........................ 9 99 00
Eleanor Luce.............................. 9 72 00
Mabel Snow............................... 9 67 50
Hazel Tracy............................... 9 90 00
Tena Felker................................ 9 72 00
Esther Miller............................. 9 67 50
Nona Y e rx a .............................. 2 1-5 28 00
Total .13,136 50
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JANITOR'S ACCOUNT
Ethel Page.................................................... $10 50
Nelson Garland...........................................  6 65
Ethel Saulisbury. . . .-................................  3 15
June Porter..................................................  10 50
Earl Gerald..................................................  12 15
John Speer.................................................... 3 15
Eva Jargenson.............................................  3 15
Susie Nowell................................................. 6 65
Herbert Snow............................................... 10 50
Clara Veazie.................................................  6 65
Josephine Jackson. .....................................  3 50
Charlie Barrows..........................................  3 50
Minnie Berry................................................ 7 35
Bradley Bryant...........................................  6 65
Linwood Bowen...........................................  3 85
Harrison Smith............................................  3 85
Georgia Goodspeed.....................................  5 00
Frank Bryant...............................................  3 85
Edna Goodspeed.......................................... 7 00
Chesley W ebber........................................... 3 85
Alice Shine....................................................  2 50
Edwin Grant................................................. 1 90
Total $125 85
CONVEYING PUPILS
Irving Nowell, 4 weeks..............................  $12 00
Rachel White, 3 weeks............................... 9 00
J. L. M cCobb, 9 weeks..............................  36 00
Fred Grey, 30 weeks................................... 152 00
Ruel Phillips, 13 weeks..............................  60 00
Total $269 00
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FUEL
George Homsted........................................ $207 00
Edwin Grant..............................................  1 00
Isaac Heughen...........................................  2 25
Charles Hopkins.................   1 00
Claude Hunt..............................................  ' 3 00
E. I. Snow................................................... 3 75 '
W. F. Harding...........................................  21 00
Edna Goodspeed........................................ 1 00
Albert Walker............................................  1 25
----------------  $241 25
RECAPITULATION
Amount raised by town...........................  $1800 00
Amount received from State..................... 2091 80
Due from town of Carmel, tuition of
Georgiana Hibbard...........................  7 50
----------------  $3899 30
Overexpended, 1916..............................  101 75
Total available for common schools $3797 55
Expenditures
Paid teachers.............................................  $3136 50
Janitors...............................................  125 85
For fuel............. .................................. 24125
For conveyance.................................  269 00
Town of Glenburn, tuition of Hatch
children.......................................  16 50
Total expense..................................... $3789 10
Balance unexpended, Mar. 1, 1917 $8 45
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HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT
Amount raised by tow n............................. $200 00
Rec’d from State, in reimbursements. . .  520 66
-----------------  $720 66
Unexpended Mar. 1, 1016................  61 66
Total available for tuition................  $782 32
Expended
Paid Bangor H igh....................................... $474 00
Hampden Academ y............................ 220 00
Oldtown H igh......................................  60 00
Washington Academ y........................  24 00
Foxcroft Academ y..............................  15 00
Total expense............................•......... $793 00
Overexpended...................   $10 68
Due from State, in reimbursements,
1916-17,................................................................. $196 00
T E X T  BOOKS
Amount raised by tow n ...........................................  $150 00
Expended
Paid Ginn & C o ........................................... $28 56
Little, Brown & C o............................. 8 1 6
Houghton, Mifflin C o .......................  7 56
Silver, Burclett & C o ........................  49 16
American Book C o .............................  11 55
D. C. Heath C o..................................  4 84
Edw. Babb C o .....................................  20 01
Benj. Sanborn & C o ........................... 18 83
T ota l....................................................... $148 67
Balance unexpended..........................  $1 33
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REPAIRS ON SCHOOL BUILDINGS
Amount raised by town...........................  $300 00
Sale of boards............................................. 2 00
Total.................................................... $302 00
Expended
Paid Charles Webber................................ $31 40
C. Woodman Co................................  120 70
Will Kimball......................................  15 01
Fred Swan..........................................  17 24
June Porter......................................... 1 54
W. Barrows........................................  8 30
Noyes & Nutter........................   1 80
W. P. Dickey.....................................  22 64
F. F. Emerson.......... ; ...................... 29 00
E. I. Snow..........................................  23 00
Morse & C o ........................................ 6 02
Herbert Bates....................................  3 00
F. A. Bishop....................................... 1 05
F. F. Webber............ ........................ 1125
Total.................................................... $291 95
Balance unexpended.........................  $10 05
INCIDENTALS
Amount raised by town...........................  $125 00
Expended
Paid Lizzie Light......................................  $6 00
Percy Pomroy....................................  3 00
Ida Nowell.........................................  5 00
Lena Jorgenson. . .............................. 4 00
June Porter........................................  5 50
Ethel Salisbury..................................  3 00
Sadie Overlock................................... 6 50
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Frank Bryant......................................  50
Wood, Bishop & C o ...........................  35 13
D. H. Knowlton.................................  3 50
T. W. Burr C o ....................................  3 78
W. P. D ickey....................................... 1 8 0
Milton, Bradley C o ............................ 2 40
Edw. Babb & C o ............................... 2 31
Lucinda Brown.................................... 2 50
Mrs. Fred Swan..................................  2 00
Chas. Hopkins..................................... 5 00
Louvie G rant.......................................  2 00
E. I. Snow............................................  10 20
Herbert Bates.........................  2 00
Emery Leathers................................... 1 05
Herbert Snow....................................... 1 00
A. Linnis Snow....................................  17 97
T. H unt.................................................  21
T ota l......................................................  SI26 35
Overexpended....................................... SI 35
I recommend that the following sums be raised for the use of 
the schools during the coming year:
For common schools...................................  $2000 00
T ex tb ook s ............................................ 150 00
Incidentals............................................  150 00
Repairs..................................................  300 00
High school tu ition ............................ 200 00
, T E X T  BOOKS
Our books are in good condition. Our lower grades are well 
supplied with readers. We have five series of first readers, 
four series of second readers, four series of third readers and 
four series of fourth readers. Grades III, IV, V, VI, and VII 
have a good supply of supplementary readers, also. A few 
classics are needed for the VIII and IX  grades.
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Mary Hyde Language Books I and II, were not changed in 
the fall. Forty copies Scott and South worth Lessons in Eng­
lish have been purchased and are in use. I did not have suffi­
cient funds to introduce the books throughout the town. The 
books have proven very satisfactory to the teachers using them.
REPAIRS
No. 2. Needs a hardwood floor, and the entry needs repair­
ing-
No. 3. The outside of the building has had two coats of paint.
No. 4. The room has been painted and papered. Two in­
side doors are needed.
No. 8. Hard wood floor is needed.
No. 9. Hard wood floor has been laid. Room needs paint­
ing.
No 10. A hard wood floor has been laid. This building 
needs extensive repairs. A special appropriation is needed.
No. 11. A hard wood floor has been laid. Wood shed needs 
new sills.
No. 13. Two new outside doors have been hung and 9 new 
plank platforms laid.
No. 5 and No. 12. Shingles are in the yards to shingle one 
side of each roof.
Most of the buildings heave in the winter, making it hard to 
close and lock the doors. They need solid foundations.
CONCLUSION
Ten ninth grade pupils took the State examination in June 
and nine were given certificates of promotion. Of this number 
seven have been attending high school.
We now have twenty-four pupils in high school. Nineteen 
in Bangor, four in Hampden and one in Oldtown. The work 
done in the schools this year has been very gratifying.
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In closing, this my sixth and final annual report I wish to 
thank all who have so kindly aided me in my work; every cour­
tesy possible has been shown me.
Respectfully submitted,
.A. LINNIS SNOW,
Superintendent of Schools.
March 1, 1917.
